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SENTRAL 
SIWt~· .... J.vttll.2017 
--KUANI'AN - Ld>ih 99,000 
graduan berjaya m<ndapat 
peketjaan benesualan ... 
jak pelanwan Sldm l.adhan 
!Mal~ (SLIM) dilancar· 
kan poda Jun 21111. 
Kerua Pengarah. Unit 
Perancangan Ekonollli. 
Jabatan Perdana Mentert. 
Datuk Seri 0.. Rahamat BM 
Yusoll berl3la, .amal gn>du-
an dibanru secara iaJl&sung 
dan tidal ~ me-
oerusi SLIM berjlyl men-
dapal peketjaan dan mem· 
banru menpwl masalah 
_..... 
~graduanse­
-·~pelu.ng 
disediabn lru untuk men-
dapo-pekerjaandan ~ ... 
loiligusdapotmerancald:an 
lagi el:onoml dl negara lnl. 
"Kitadahsedial:anpeiba· 
gai cara untuk Sfaduan dan 
beliamenpl8gllrmendapat· 
kan peketjaan. Jadi mereb 
parut ambil peJuang. . .me-
reb takseharusnya memilib 
pel:etjaan. 
"Sal• al:ul ramal pdu· 
99,000 graduan dapat kerja 
an barf iDi 1mb sub beker-
Ja dlsebo< boajaan JUnsp 
ITIOfl)-t<mpaz-
~graduandanbdiabt> 
Jehm~jawatandi 
syarikat S\WSla atau syadkat 
be•kaitan kerajaan (GI..C); 
katanya. 
Beliau bedrata demikian 
ketil<a sidang media selepas 
merasmilcan Penurupan 
ProgramTemudugaTerbulca 
SLiM Pe:ringkat Zon Pantal 
Tim.ur 2017 di Unh.-ersili 
~Pahang (UMP) di 
sini.$E!Olalam. 
-Nai>Camd<>-IJMP.""*""Darui<O.Diing 
lbnhim; llu!a SI.IM. RUzal 
Tahir dan Kerua Selcret:arial 
SLIM, Unit Perancangan 
El<ononU, jabatan -
Menteri.Noolshikinlsmail 
Programselama dua hari 
itu mendapatsambutanme-
riah daripada graduan dan 
golongan bella apabila le-
biliiO,OOOpengunjunghadk 
ba{!l memenuhi kel<o<o~ 
Ja-atanditawananGLCdan 
......... 
Menyentuh mengenai 
program itu. Rahamat her-
· SLl M berjaya bantu atasi masalah pengangguran, rancak ekonomi negara 
kata. leblh 60 $}'llrl.kat me- "Peluang pekel'jaan dah 
n;ru>JtanlO,OOOpelu.ngdan lcitaOO.akankhaswuukp3111 
pel<crjoankepadapencarib:r- gr.>duan dan pencari ketja 
jadansraduan. J""8datangdariselwuhpe· 
Katanya.iaprogramkali kmlmegeriZonPanaUThnur 
kedua diadakan di pering- ini 
kat wn tlmur dan dijangl<a "jadi pencari ketja lepas-
abn dltoruskan "'seluruh an ijazah dan ke atas. boJeh 
._.. ~mengambD~ 
lnl;Jcaranya. 
Selain ltu, beliau meng-
ingatkan para graduan dan 
pencari kerja supaya tidak 
bersikap terlalu memilih 
pekeljaan 
"ller.uillab W>1Uk kehw 
darizooselesa, usah terlalu 
"""'untukkelua>-dari--
........ 
(CMiuk.ldrl) 
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